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TEATRO VITAL AZA - G-ran función de tarde a las 4 i\2 . ^  Por la noche secciones-a las 8. i\2 , 9 i \2 y  10 i\2 . Despedida de los FANTOCHES PUPAZZI, con la gran corridade toros que tair colosal éxito .ha alcanzádo. Tomando también parte el notable dueto cómico español L os  S ibaritas, y  las hermosas y aplaudidas bailarinas M alagueñitas. ^  El lunes gran debut: L A  TETIPRANICA, sin rival cancionista de aires regionales.Las
C IN E  P A S C U A L IN I
Treaoo y ventilado.—Alaméda de Gnrlo» Haes qunto al Sanco de España)
Hay Tiltiína ex-hibición de la senürneiilal película de largo metraje,
-  : -  U N A  P i í G A D O R A  -  : -
Colosal producción de gran interés poT su argumento y fotografía.— Estreno de 
Ja película titulada «M AX, PROFESÓR DE TANGO», a cargo del célebre Max Lin­
ter,'-Estrenos: iJ p B A R D Y  EL TIO EXCÉNTRICO» y «BIGORNO, PATRONO  
INTERINO».
■fíoy programa extraordinario.,— A las cuatro,y media magnifica función, pro- 
yeotlndose el programa de la hoche y 'cuatro películas más, regalándose preciosos 
jugíliias a los i:)|ños.
■ B utaca, Q‘3D. — G@u©r9L 0 ‘ 15. — M edias gen era les, 0 4 0
, . 4® ¥ qs^$,os HilrÁuIipos más
Ipgtiií de Andalucía y cíe mayor élipórtaciíSn
DE —
JOSi HIDILGO ESPILDORI
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
t&eataoión, imitaciones a mármoles. 
VFábrieacíiÓn de toda clase de objeto» de pie- 
^  ¿rtif cial y granito. _
recomienda al público no confunda mis
t ilos patentados, <!on 6ti;as imitaciones he- 
por algunos fabricantes, los cnales distan 
en belleza, calidad y colorido, 
íliposioión: Marqués de Lariós, 12.
Fabrica! Puerto, 2 —MALAGA
EGOÍSMO M AL ENTENDIDO
■ Lañeutralidaddtí Españá, bien apro­
vechada, podríg  llevar a Ji.ueatro país a 
ana ¿poca-de pi*os|)éridad.
■̂'Lo hemos d ich o ya y  debem os repe- 
.tlrtóV' el egóí^m ó del dinero contribu i­
rá a hacer pías sensible la .c.risis espa-- 
§pla,.^sa crisis diel trabajo que en ías 
•JCSferas eficialqs pq d ice  qup sp quieré 
■poniurar em prendiendo obras públic^is.
es este '.asunto, entendetnpjs nos- 
b)ros, que d eb e  dejarse, .en estos mQ- 
ínentó^, solam ente en m anos d© lo.s g o  
íbjLe.ínos. Cada cual én su esfera y  con 
|hs pi.edios, ,cqim9 ’'buen patriota, debo 
(mitíplir su m isión.
Nuestro.s .f|ibri.can,tos e .industriales 
'|Ŝ ,édGn contribuir a enjiiga;:Ta -prisip, 
iiáborando por  el porvenir ele ÍÉspañá. 
El capital’ tiene en ' todos los países 
más qiíe hacer quenetraerse, ocul- 
,rse, huir de las empresas que necesi- 
dé él para em prenderse.
L A  la declaración  de la guerra e,nro- 
ĵ ea, sigu ió  pspo.ntanéamento en  Espa- 
' 0 y  con  una rapidez inaudita,'com o si 
iaipos se hu biesen , da d o  la  qonsigna, 
fj^al s i el m uiido ae d.esq.uicjata,'una 
^loralización ta len  todo,s los ramp.s do 
Lá'actividad fabril, industriaLy com er- 
-^ál, que nos há puesto en  grave peli- 
ro.de futuros conflictos, qu.e’quién sa 
lis cóm o van a rem édiarsé, Ciérre de
labore en Igs -talleres; lo que Race falta 
és trabajo^ ^píodúción.- No iinporte 
que hoy los genéros se queden, en par­
te, almacenados. La situación cambia- 
f 4; H i^uérra no, puede durar mucho, 
ácabará forzosamente y las naciones 
todas, cuando se reanude la vida nor­
mal, se disíDutarán la compra do ios 
productos que se ofrezcan .al mercado.
Esto es indudable. xÁdemás, deben 
tener en cuenta los que se hallan afe- 
ri'ados al egoismo insano e incons 
ciento qm  criticamos, que otro peíi 
gto grande para ellos está en la opi­
nión publica, que les sería hostil; pst4 
también en el pueblo que se indignará 
contra ellos; está a la vez en la clase 
px'oletaría y obrera que no trabaja y 
que tiene que yivir, que seguramente 
no se conformará cpn no comer... 
¡Ah! esto téngase por seguro: el,pue- 
blo CDmorá, SfiigA de .donde ,se,a;. todo 
antes de dejarse morir de hambre. Es 
ta es mala consejera y el instinto de 
conservación incontrarrestable.,,.
Véase, pues, lo que se hace en Es­
paña.
Nuestra intención es leal y sincera. 
AíAYértimos, prevenimos un peligro.
No hagan, lo.s qué lo tienen en sus 
manos, una situación actúal peligrosa 
y deplorable,; ©aando ;p¡aeiden laborar 
por un porvenir halagüeño, provecho­
so y favorable para todos*
fiSÜ.WS 0£ L 4 G U £ W
Ópérar.ios, todo lo ciiaí ha influido dh 
tal modo en la ya precaria situación de 
las clases media.y obrera, que el pue- 
se halla atraVesabdo tm.a crisis pto- 
íaíida, dolorosá y lamentable..
'vPor quó'ese-pánico del dinero? ¿Por 
qué ese prOcédiíniento de cobardía? En 
de ruina .tótal, en cá.so dé desas­
tre univfef sal, Ips tenedqres del dinero 
P? Yfh ;.,(,U0 entarse comiéndose las 
y los billetes déí Danco. Sí él 
4íUhdo estajía pereceremos todos, p o­
bres y ricos .. ' '
El insano egoismo, el excesivo amor 
a ĵdlnero qúe demuestran nuestras cla- 
,î s .fioderósás, son la causa de ,1a. ma- 
ypr párté del malestar social presente. 
Ejie|ró cónstelés que esa conducta no 
jtî ne nada de patripticá ni dó humana.
,  ̂^ i eseogo.ismo no les obc'écárá; Si ese 
egoísmo fuera, al niehos, consciente,' 
Si miraran por sú bien propio pensan­
do racionalmente, comprenderían que 
laboran contra sus intereses. Aparte el 
peligro y él dolo • de presentárse así 
corad .io hacen antejla opinión pública,' 
en las actúáles, circürist^ilGiás,' ¡com-’ 
prenderían que niiaguná épócá como la 
presente se fes ofrecerá más oportuna 
para intentar elevar sus negocios ;al ni- 
êl del estado que nos ofrecen o.tras 
naciones. Ahora’que los grandes pue­
blos productores y  exportadores pasan 
po): la.^rayjsima situación y  crisis de 
)p gúéfra, e.s el momerito de hacer aquí 
ap pspaña to.do.s los .esfuerzos posibles 
basta igualarse a aquéllos, sustituirlos 
y ̂ aye.nt0j arlos, si es posible.
Ahora que ,en esas grandes naciones 
están sus fábricas destruidas, arruina­
das o paralizadas, que su comercio se 
baila interrumpid ó, España debería, 
por o^íí^acjóh 'dé sus capitalistas, de 
.̂us fabricantes e industriales Ticos, 
echar él restó, para hacer lo que a 
aquéllas no. les, es posible. Adelantar, 
niejorar los medio.s de fabricación y fa­
bricar, producir, crear riqueza para 
.^añana, para un porvenir acaso pró­
ximo.
' Si no ,1 o intentan ahora ¿cuándo van 
A intentarlo.? Nunca, si esperan a que 
tas naciones en .guerra se repongan. Es 
'?‘?oir,,que lo que ho}'' sería fácil, lo van 
a bacei-, si pierden ,este tiempo y esta 
9PasLón, difícil,. aca,s.o imposible.
¿Qué haee.el dinero paralizado?
El gen era l Spü.khopplinpfi',
ministro de.la Guerra dé.Rusia.
t
 Ven­
ena febril actividad en' toda.s nues- 
S‘“''*íáHncf;is y mamifácturas, que se
Aspecto dé la ciudad. -  Mutaciones 
Fiebre de noticias.—Las «soiréesk. — 
Himnos .y canciones patrióticas.— 
Reintegro de la capital.
Durante el transcurso de los dos me­
ses dé'h'ostiUdades, el aspecto de París 
ha tenido muchos y frecuentes cam -, 
bios.
En.los primeros días era genergl la 
emoción e idescrip.tiblé el entusíasnio.
. Por la .noche se cqmoutabítn acalora­
damente los últimós acontécimiéntos.
OÓed'éciendb'ki m,aráyillos'ó .impulso 
del pátríotis.nio'j tóÓós los nloyiltóadds 
respondían a .la urgente convoca.tória. ■ 
$iis parientes' y  am ígqs, cdlm ándo 
el do lor  y  las preóciipációries dé ig se ­
p a ración ,'fes  acom pañaban y  déspe- 
díaii, a legres, lleiíoS de confortadoras 
esperanzas, d icléndo; « ¡A u  fe y o ir !»  
¡Hasta la  vista!
'AlrededórIde.las estgeioneSy vigila- 
.dgs cuidádoSámenté por la guardia, 
municipal, bullía una,multitudeñórnte, 
poseída por Lvfe en el.prÓxiimó''e indis­
cutible triunfo. ‘
¡DÉ! ¡,E1 ’ÁuctoriQSo regreso sería 
proto, muyp'rónt'ó! ‘
'L a  fiebre déias poticiasse apodera­
ba de-todo París. .
E l í-uidoi dé la calle .hacíg olvidar los 
hoprpres déTa.guérra.
' A grupábanse las gentes cerca  de las 
redacciones de los periód icos para,leer 
con  avidez ios  ú ltim os'telegram as. ' 
L os  individuos q u é n o p o d íá n  apro- 
.xim árse, tom aban inform oS'de otros, y  
■así, de boca  én boca , y ' de g ru po én  
g ru po, iban pasando al .galopé los c o ­
m en tarios desde lá M agdalena hasta 
. la  ;Bustilla, M o.gírppge jy  .Mbnt.m.M'tre.
’ M ín ó 'd e s p b S 'é l  éstácló 'h é  .^Eip, y  
los edictos que prescribían él c iérre 'de  
los ,ca fés y  los restaurants en las p r i­
m eras horn s do la noche.
Ló$ r e se n ’’istas todos habían m ar­
chado p,Í cam po dé operaciones.
L a  f ie b re 'd é la  ciudad 'descendió .rá­
pidam ente; fam ilias sin  padrop, sin 
m aridos; sin h ijos , tendían su$ m iradas 
hacia’ la frontera , presitiendo los tris­
tes efectos de la m etralla enem iga y  
del vandalism o teutónico.
Sonaron las exp losiones de Jas bom ­
bas lanzadas por los aeroplanos, y  h u ­
bo  am agos de un pán ico , n.áturalnten- 
te, presumible.
P o  pron.fo, la aleg.r.e y^resp lande- 
ciénto íudp i1e'^P;p'fs‘sé 'extiñ ,íué.
® A L Ó N  V I C T Ó E I A  E U S E l í I A
Cinem atógrí fo - - Situado én la Plaza de R iego
Ho.y gran función por secciones a lasA 1¡2 de la tarde y 8, 9 1|2y 10 3|4 cíela 
noche, exhibiéndose por última vez la magnífica película de la casa Deumark,
.1 V ._
que obtuvo anoche gran éxito por su interesante argumento, hecho con raro arte.
Ultima exhibición de la aplaudida película «LA  FIERECILLA DOMADA», de la 
oasa Ambrosio,
En la función de larde se regalarán preciosos juguetes.— Mañana, reprisse de iá 
hermoslsintá cinta, «EL CIRGULO NEGRO».
P R E C I O S  — — ....
Platea con 4 entradas. . . Pta$* 3,-*- j  General . . . .  . . . Pías. 0.15 
Butaca. » -0.5Ó J  Media entrada (para niños . »  0.10
P E T I T  P A G A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico Málaga.-—Situado en la callo de Libo 
rio García 0unto a los almacenes de la Llave). -  Hóy'm atinée infantil a las 4 lj2  de 
la tarde, con un bonito programa y regalos a los niños. -  Por la noche sección conti­
nua de 8 a 12 hoche. -  Proérama:
 ̂Ky 1.a ̂ J.'«. i. VA J.JIACA
     n . -  g : . ■ _
La bonita cinta naturalista LA BAJA BRETAÑA 
Exito grandioso de la película AVIADORES RIVALES 
Estreno' dé largo metraje: EL ESPIA DE W ESTERLAN D  
Precios paro el matinée: Palcos, 3 pesetas; Butaca, 0 ‘30; General, 0*15; Medias 
generales, OTO.— Por la noche regirán las siguientes
P R E C I O S
Palcos Qon 6 entradas, 4 pesetas, r--  Butacas, 0 ‘40. 
—  ENTRADA GENERAL, 0T5. —
En breve grandioso estréno.
Losteatfos, los conciertos, los cines, 
se habiari cefralto. . , .
Ahora alg'ünoS cines abren sus'puer­
tas iluminando las calles oscuras.'
Tambíán hay orquestas y  el foáfc- 
grafo suele, stiplir lá falta de pianiílas 
y eaniores; . ■ : fg
Las películas representan escéhas 
heróicas; procüranse muchas adápta- 
cionéS del tiempo de paz al tiempd de 
guerra, y aparecen los retratos depér- 
sóñajes populares y queridos, el zar, 
el rey de Inglaterra, el rey de Bélgica, 
los generales Toffre, Castelnou,''Pau, 
Man.h'o y Leman, desfllan soldados bel- 
gasé ingleses, la ártilíeria frahéesa 
con su maravilloso cañón de 75, y es­
tallan los aplausos y las explosiones 
de entusiasmó delirante, ' '
En los conciertos' la concurrencia 
cañta y corea los himnos nacionales 
de todos los aliados; anímase los hote­
les que habían quedado desiertos^ ha 
desaparecido la sombra fantástica qué 
amenazaba a los parisiensés cón Iqs f  i- 
góres del sitio. '
Barrios enteros que durante una 
quincena péríiianecíéron silenciosos, 
sümeTgldos en las tinieblas, vuelvén a 
lucir sus esplendores.
Ha^ que celebrar las victorias del 
Marne,'laTnfíéXible resistencia enlas 
orillas deí Aisne.
El enemigo ha retrocedido; los rusos 
y los sérviós triunfan y avanzan.
Alemania ha puesto un diapasón a 
su jactancia.
Lá gran ciuciad se siente confortada 
y  qtiieré volver a su vida normal, sin 
dejav (Je .í?eguir con ansia los movi­
mientos dél ejército.
La alegría de los soldados franceses 
se traduce en Mpntmartre con.cancio- 
nes comuniéativas de lisonjeras espe­
ranzas. •
Yá no cabe dudarlo: antes de que 
transcurrá ’ ía primera quincena dé 
Octubré’;áe habrá reStaiirado la'oa'pita- 
lidad de la República eii''París, con el 
regresó del presidente y de los minis­
tros para lanzar un'reto a la soberbia 
alemana, y qirigir lós certeros golpes 
qúe aseguren Ta iñdépeñdencia na­
cional. ■ ' ‘ '









Los recientes detalles de la batalla de 
Verdün,dicen que loá últimos encuentros 
se ííbrártíh én medio de unía gran lluvia 
torrencial, peleando las tropas en un te­
rreno casi pantanoso,,que entorpecía la 
acción de la artilleríá, ,'
D e J R o m a
Envió
Se anuncia el envió do dos cruceros 
norteárriericános a Bindisin.
Cólera
jEn algunas ciudades de Alemania se 
hañ registrado casos-de cólera.
, Los periódicos alemanes aseguran que 
se han adoptado medidas sanitarias éñ-̂ . 
casísime^ qúe quitan importaheiá a la 
epidemia. ' -
Las fortificaciones de Viena
Lp prensa de Roma dice que se hacen 
en YJépá'dbi*as dé fQrtificacioriés’y añadé 




Este perióámo dice au n  cólega alemán i 
que ;púég.uútaha hace' poco si 'queriamos 
ha,cor ,Ja guerra durante 20 dias: k<Si; 
y má^ m ?pú precisQSÍ y no desármare- 
móPÓiuestoásh’Qp'es mientras los aléma-
hés ocupen.Délgíqa- ' ' .
Tenemos cüatro millones de hombres y 
con lqs dos m illones de nuestros aliados 
iremos .Hantá el fm dé la ■guerra, .puesto 
que cuanto iiiás dure más fuertes' séro- 
mos y mas d<^bíles .serán los prusiahos.
Este año pondremos u,n millón dé sol­
dados que térie.mos yp; el año próximo 
tendremos dos raillóúes, el 194.6 tres y 
así siempre.
En Raeska los alemanes, después de 
íecibir grandes refuer/AS, tomaron la 
mfensiva, trabándoáe un combate empe­
ñadísimo.
La iófantería pl,emana cargó a la ba­
yoneta, produciendo bastantes bajas.
, E l bosque Augustaw fue bombar­
deado póf los rusos desde las dos de la 
tarde del día priméfó.
Después dpi hombai’deo las. tropas fu -  
sas toraarpnTa ofensiva,
Los moscovitas iniciaron ayer un ata­
que sobre Assoqvie.z.





Dicen de Gíbraltar que el tribunal de 
.presas 'marítimas ha dispuesto,.la venta 
de los vápp'res alémanes «Adólff» y 
«Fpro» apresado por lós ingleses.
La' venta sé .llevará a pabo los días 12 
y 14 del pneséhte mes.
Ambos buques son de acero y tienen 
575 toneladas de régistro.
IPÓR ■éÉCÉQRSFQ)
: ' ’Mqárid 3-1914.
( c L a  . G a c e t a »
En el númerp de ayer pública lo s i- 
guienier ■ -
Anunciando que él Gobierno británico 
ha añadido a la lista de los artículos con­
siderados como cPritrabancló dé guerrá, la 
gliceriáa y .el cauchó. .
Reclamación
’í En los círculos políticos se comenta 
que en el ministerio de Estado hayan de­
jado ¿e facilitar hace pocos días noticias 
do la guerra,
Se dice que esto obedece a que ha ha­
bido una reclamación por parte del em- 
b,ajador alemán, que entendía se daban 
informes con tendencia favorable a In­
glaterra.
El interés de Ifi campaña
El interés de la guerra está ahora en 
el Este, entre los rusos y lós alemanes.
Estos han concentrado allí grandes 
fuerzas.y se espera ün formidable encuen­
tro que puede considerárse como decí-
“ C IN E  M O D ER N O
Ginematpgrafo. - Situado en Martiricos
Colosal programa para hoy dom ingo
Funciones a laá cuatro de lá tard.'e y a las ocho y a las diez de la  noche en punto 
12 MAGNIFICAS PELÍCULAS, 12.
Gran éxito de la simpática, canzonelistá y bailarina ANTONIA VALENTÍN 
Monumental éxito del popuíarísimo duetto español CASTRO OSSORIO 
Ovacionadísimos en la función del pasado domingb 
Debut extraordinario de la renombrada couplelista y cante flamenco 
CAROLINA LÓPEZ «LA  M ALAGUEÑITA»
Acompañada a la guitarra por CARLOS SÁNCHEZ (hijo)
Gran éxito en los principales teatro^ de varietés de España
— P R E C I O S  —
P referencia .................................... ...................................... Ptas. 0 ‘30
Media para niños menores de 10 años , . . »  0*15
G e n e r a l ...................................... , , , , . » 0 ‘15
Media para niños menores de 10 años , . . . »  OTO
ABONOS ORGANICOS - MARCA “SATURNO,,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRICOLA -  MALAGA
Fábrica: Galle Mendoza, 7 5 ------- Despacho: Alam eda número 1 4 —
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesoé —
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
SlVO'.
Propaganda alemana
El embajador de Londres ha com uni- j 
cado al Gobierno que el «Times» publica | 
una carta del cónsul inglés en Sevilla la- ¡ 
mentáñdose de que se haga allí propa- \ 
ganda alemana, repartiendo documentos ' 
relativos a ía guérra y tr.aducidos al es­
pañol é indicando que el Gobierno inglés 
debería hacer lo mismo.
El general Marina— añadió— nos dice 
en un telegrama que, según noticias 
comprobadas, ascienden las bajas de los 
moros en el combate del día 30, a veinte 
muertos y cincuenta heridos.
El enemigo ha désaparecido de Benka- 
rrich, internándose más.
Un periodista indicó que algunas per­
sonas se éxtrauaii de que el Gobierno dé 
menos informes de guerra de origen ale­
mán que de Francia e Inglaterra, dicien­
do Dató que hay menos comunicaciones 
eu Alemania, pero que el Gobierno se abs­
tiene siempre de hacer juicios sobre 1«l 
guerra, ateniéndose a su neutralidad, y 
como neutral facijita los hechos concre­
tos que óficialniéñté'hárf sido eompróba- 
dos.
He recibido un telegrama de Teruel, 
dándome cuenta de la llegada del mar­
qués de Lema y comisión de senadores 
y diputados qué le acompaña, siendo to­
dos cariñosamente recibidos.
Los expedicionarios regresarán el lu­
nes.
Pablo Iglesias me ha visitado para for­
mular reclamaciones de interés para la 
clase obrera.
(Continua en tercera plana)
CARTA DE UN SOLDADO ALEMÁN
El  Banco inglés
El Banco de" Inglaterra ha aumentado 
sus reservas oro en el mes de Septieni- 
bre a 472.000 libras.
Hestatoleeimiento
de derechos
Se dice que en el Consejo do esta tarde 
se acordará el restablecimiento de los de­
rechos dé los trigos, harinas y carbones.
La actitud de Lerroux
De PetrogradT)
Parte oficial
Un comunicado oficial dice que en la 
P.rusia Oriental continúa con gran en­
ea rniza.miento la batalla emprendida por 
los ejércitos ruáb y gíermário. '
Hacia Marieupoll la batalla está inde­
cisa, pero en cambio en Swalki los ale- 
ipa.nes fueron rechazados totalmente por 
l'ós rusos.
Las íropas germánicas emprendieron 
la réúrad'a ordenaflara'ente, pero al cru­
zar los pantanos, la artillería rusa batió 
encarnizadamente al enemigo.
A  la salida délos pantanos y cuando 
cesó el fdego de cañón, entraron en a c - 
éión los cosacos, aniquilando a los ale­
manes qné huyeron á la.deebáuTada,
Ün caracterizado diputado radical, 
amigó del señor Lerroux, ha dicho que 
éste se halla resuelto a no prestar nin- 
igú,n-'apoyo al Gobierno y hacer una obs­
trucción tenaz a cuantas, soluciones mi­
nisteriales se presenten a las Cortes 
principalmente la obra económica.
. Dicho diputado, justifica la actitud dej 
jefe, diciendo que no puede proceder de 
otro modo, mientras.siga en el Gobierno 
el sóñor ,Sánc,hez Guerra, que obró lige- 
ramíente lanzando la noticia del «affi- 
chagé» y moviendo a las gentes eñ con­
tra del señor Lerroux.
Como los periodistas íe preguntaran ej 
paradero del jefe de ios radicales, el di­
putado en cuostión se limitó a decir qu© 
ya no está en Barcelona.
Goij versación
<jEl Economista» publica una conver­
sación d.e Bugalla!., quien, los da­
tos estadísticos do producción y exporta­
ción de,l trigo, que arrojan un promedio 
de cbnsumo de medio kilogramo de pan 
por habitante, muéstrase seguro- de que ¡ 
ño faltará ese artícuíb eñ Espáñé, iñcli- 
nándqse, después de conocer las canti- 
da.ú.6S importadas al pmp?o’o da la  sus­
pensión de los derechos, a restablecerlos.
No vi las cosas tan claras respecto a ; 
los carbones, pues el carbón, que subió 
de precio al estallar la guerra, bajó lue­
go, mi suspenderse los derechos de ím - 
pprtación, pero sin abaratamiento.
LO QUE DICE E l PBESIDENTE
ElseñorDato nos ha dicho:
Despaché con el rey, que.firmó un de­
creto, el cual se publicará mañana, dispo­
niendo el ceremonial de présentacióri del 
infante o infanta que de a luz la reina.
Los esfuerzos de Sánchez Guerra—-aña­
dió—para solucionar la huelga de Gijón 
han dado ún éxito feliz.
■ _ El rey me liá encargado felicite al mi­
nistro por sus gestiones.
En Marruecos no hay novedad.
Como se trata en Francia
a los heridos alemanes
Tomamos esta informacMn del dia­
rio conservador, L% Epoca, de Ma­
drid: .
«U n querido am igo nuestro, que 
acabé de regresar de Biarritz, y  que 
durante su estancia en aquella pob la­
ción  se dedicó al cuidado de los heri­
dos, así franceses com o alemanes, hizo 
am istad, p or  .su conocim iento del id io­
m a germ ano, con  un valiente soldado 
alemán, natural de L eipzig , al que los 
fran ceses recog ieron  herido.
Este soldado, cuyas iniciales son 
A . K ., es sargento del 107.° regim iento 
de infantería alemana. Cuenta veinti­
nueve años, y  es padre de seis h ijos, el 
líltim o de los cuales habrá nacido por 
estos días, no conociéndole aún, por 
consiguiente. Está a lbergado en el. C a­
sino M unicipal, convertido en H ospital 
ahora, y  ocupa la cam a n.úmero 144 
del salón de haccarat, llam ada en estas 
tristes circunstancias sala I. J.
E l soldado alem án entregó a nues­
tro am igo una carta, y  le rogó  que la 
enviara por correo  a un periód ico  de 
su país, pai'a que la publicase. C om o 
dicha carta da idea de cóm o son trata­
dos en F rancia  los heridos alem anes, 
aquél solicitó del herido perm iso para 
publicarla tam bién en un periódico es- 
I>añol.
' A l  efecto  nos envía  nuestro amigo* 
la carta, en su órigiiia l alem án, y  una 
traducción  en castellano.
D ice  así la  carta:
(^Hospital temporal de JSñíJvíís.—Sep­
tiem bre de 1914.
A l periód ico  Di'e Neue^ten Nachrich- 
íísn,ole L eipzig.
’S oy  un abonado de su periód ico : es­
toy  ahora en la guerrá, com o sargen ­
to, y  le ruego publique el siguiente ar­
tículo.
Antes de la m ovilización  se nos decía 
en' A lem ania que los franceses iban a 
tratar m uy irial a sus prisioneros: los 
periódicos recordaban  cóm o habían si­
do tratados los nuestros en I87O. Las 
cosas, de todas m aneras, no han pasa­
do ahora com o en 1870. F u i hecho pri­
sionero de los  fran ceses,- después de 
ser JTerido'gravemente popu n  casco de 
granada en lá cadera izquierda.
A unque nuestros adversarios no te ­
nían peu-qué' tratarnos, bien (nuestro 
oficial habíá sacado un pañuelo b lan­
co, para indicar que nuestra com pañía 
quería rendii'se, y  a pesar de eso dis­
paró .cuando los franceses se acerca ­
ron,) fu i recog id o  m uy fraternalm ente 
por nuestros .enem igos, quienes m e
llevaron durante muchos kilómetros, 
y esto de noche, hasta que alcanzam.b.s‘ 
la ambulancia.
Ésta última m anera de p roced er  es 
digna de ser m encionada con  m ucha 
insistencia.
Ahora me encuentro en un Hospital, 
en Biarritz, situado en la cósta franco- 
española. Toda la ciudad ha cedido sus 
hótelés y edificios para los heridos. 
Estoy con otros 30 heridos alemanes, 
en un cuarto magnífico y muy alto de 
techo. Estamos acostados en camas 
con ropa muy limpia. El servicio de 
enfermeras está hecho por verdaderas 
señoi'as de aquí, vestidas de blanco, y  
que nos tratan con muchísimo (íiiidádo 
y desvelo.
Nuestra exquisita alimentación sq 
compone de café por la mañana, comi­
da caliente y vino por la tarde y por la 
noche. De vez en cuando nos reparten, 
cigarrillos. Los médicos trábajan des­
de por la mañana temprano, hasta por 
la noche, y hacen todo lo posible para 
qúe no suframos y para curarnos. En 
una palabra: estamos en un Hospital 
modelo.
Como la Sanidad militar francesa 
obedece a una sola organización, su­
pongo estarán arreglados de la misiiia 
manera los demás Hospitales. B orlo 
cual ruego a todos los alemanes que en 
nuestra patria cuiden heridos, que ti'a- 
teh bien a los franceses, que no hagan 
ninguna diferencia entre ellos y nos­
otros, porque los franceses se lo mere* 
cen.—A. K.
6.̂  Cia. R. I. R .~ 107, Leipzig.
P.._aS';—R uego que envíe ..a m í m ujer 
un ejem plar ,del núm ero en que se p u ­
blique este artícu lo, d íciéndole que es 
m ío.»
D E  S O C I E D A D
De paso para Archidona, se encuentra 
en Málaga, el ilustrado gaditano, don 
Emilio Miranda Alcántara.
Le acompaña su distinguida familia.
De paso para Toledo y procedente de 
Mejilla, se encuentra en Málaga, el ilus­
trado profesor de la Escuela de Artes e 
Industrias de aquella capital, don Sebas­
tián Aguado, estimado amigo nuestro.
De aquella plaza africana han llegado 
a Málaga, el comandante de caballería, 
don Antonio Parache y el popular em­
presario de teatros, don Francisco Agua­
do.
A  Melilla han marchado, el reputado 
doctor, don José García Viñas, el capi­
tán de caballería, don José Serantes y su 
bella esposa, y el primer teniente de ar­
tillería, don Angel González Otalasa.
9̂,
Ha llegado de Almería, don Antonio 
Torres Hioyos, acaudalado propietario de 
aquella capital.
Le acompaña su hijo don Seranfin.
Uno de estos días marcharán a Cádiz.
A la anterior capital ha regresado el 
ingeniero de minas, don Andrés Cassi- 
nello Barroeta, muy estimado amigo 
nuestro.
Han marchado a Cádiz, don José Ibá- 
ñez, respetable amigo nuestro, don Gre­
gorio Diestros Lagos y don Ignacio Suá- 
rez Montijo, acreditado comerciante de 
aquella plaza.
En Cádiz se encuentra desde hace días 
el conocido hombre de negocios, don 
Manuel Mata Marrodán.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, el cónsul de 
Alemania en Málaga, don Rodolfo F rou - 
ke; el conocido industrial don Jerónimo 
Narváez y su hijo don Manuel y don 
Fernando Briales Franquelo.
Para Sevilla don Antonio Benjumea, 
Para Córdoba, la señora viuda de don 
Vicente Aceña e hijo don Manuel. *








Luna menguante el 12 a las 9-33 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
del R o -
Semana 42.— Domingo 
Santos de hoy.— Nuestra Sra, 
sario y San Francisco de Asís.
Santos de mañana.— San Froilán y San 
Plácido.
Jtibileo para hoy





Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO fO B L E S  RAMIBEZ,
y Maestro superior . .r * ttt-t/ - a
|- COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  -  M A G ISTER M  -  "  ESTUD
ÍLb» asignstaras de matemilicas de estos m?lit»v, Don José de Maetos ^ ca
B amiees.
AUTO M O V ILES DE A L Q U IL E R  
Cícke ^Stoewei: '̂ para psblatií» y I8l sfurraj Parada franté al Gíaculo M ercaatill
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada^;
T A LLER ES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquil» un magnífico local muy espacioso 
pava almacenes u otras industrias en calle de 
AJderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del M^- 
qnés número 17. Fábrica de tapones, de corcho 
de Eloy Ordóñez.
firma de esponsales de la distinguida y 
bellísima señorita, Lola García y García 
de la Reguera,con don Antonio Torreal- 
ba González, distinguido abogado y que­
rido amigo nuestro.
Actuaron de testigos' nuestros queridos 
amigos, el digno teniente*coronel de in­
fantería, don Rafael Ramis Nuñez, don 
Jacinto ílerdaguer Abril y don Federico 
Esleve y Verdes Montenegro.
La boda se celebrará en breve.
Arríbére y Pascual.
jUmaĉQ ai j sw  ía ferretería.





. Balería d« cocina, Kcrramientaa, Recroa. Chapa» de sinc y (alón. 
Rtambres. EataAos, Hojas d< lata, TornilUrla, Cíavaaón.Cemenlos, &
Se encuentran en Málaga los aristó­
cratas, señor marqués de Torres de 
Oran y marquesa de Cardeñosa.
La distinguida señora doña Carolina 
Espinel Carrillo, esposa de nuestro esti­
mado amigo don Valentín Verdoy Sán­
chez, ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto niño.
Nuestra enhorabuena.
Ha regresado de sus posesiones, el di- 
puiado provincial don José Ortiz. Quiño­
nes, particular amigo nuestro.
Después de pasar varios días en Má­
laga, ha marchado a Córdoba el general 
de brigada, don César Aguado, acompa­
ñado de su distinguida esposa.
Ha llegado a Málaga, procedente de 
Madrid, el diputado a Cortes don Eduar­
do Ortega Gasset.
Ha venido de Granada el respetable 
señor don José Espinar. '
Nuestro querido amigo, don Rabil 
Coiduras, médico primero de Sanidad 
militar, se encuentra en Málaga proce­
dente de Mol illa.
íS».
de del 9.“ distrito, para que haga gestio­
nes de casas donde instalar las Escuelas 
del barrio, cuyos locales están despedi- 
dos.
Quedar informados de la licencia de 
diez días concedida por la Inspección al 
maestro Sr. Durán.
Comisionar al Sr. Vanees y Secretario, 
para que visiten determinados locales y 
vean si se pueden utilizar para escuelas.
Dejar sobre la mesa la petición de 
traslado que hace el maestro de la escue­
la núm. 9. ,
Solicitar del Ayuntamiento se realicen 
las obras de la casa que en el bbrrio de 
Huelin tienen cedida para escuela los 
seíiores Larios, cuyo presupuesto formu­
lará, el señor arquitecto.
Excitar el celo de los señores maestros 
para que las tardes de los jueves la s in - 
vierlan en paseos y giras, visitas de cen­
tros fabriles e industriales, según está 
eacomendado.
Se acordó establecer un número de 
auxiliares gratuitos entre los cuales se 
escojerían, atendiendo a la  antigüedad y 
méritos, los que más lo mereciesen para 
proponerlos al municipio, a fin de que 
ocupen las plazas retribuidas.
Quedar informados de las reformas 
que proponen los técnicos én los locales 
propuestos para graduar la enseñanza.
Tratáronse de otros asuntos y se levan­
tó la sesión a las dos y media.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Asociación Patronal Mercantil e Indus­
trial de Málaga
Las bellas señoritas Carmen Martín 
Quintana y Felisa Ruiz Ruiz^ alumnas 
de la ilustrada profesora doña Susana 
Vigier, han alcanzado lisonjero^ éxito en 
el Conservatorio de María Cristina.
La primera ha obtenido la calificación 
de Sobresaliente en segundo año de 
no, y  la segunda dicha nota en segundo 
curso de solfeo y la de notable en prime­
ro de piano. . ,
Reciban nuestra felicitación las disci- 
pulas y su profesora.
Dciffida ti el
Por viajeros llegados a Málaga en e. 
tren correo de ayer, se ha sabido ejue a 
poco, de salir el convoy del túnel del 
Chorro, se cayó a la vía una niña, acaso 
por que imprudentemente abriera ella 
misma la portezuela del coche, o por que 
estuviera mal cerrada.
Como el departamento no llevaba o nó 
se pudiera hacer funcionar, el timbre de 
alarma, la guardia civil hizo algunos dis­
paros al aire, para que se detuviera el 
tren, pero ébte continuó su marcha.
La desolada familia de la niña se que­
dó en la estación de Alora, esperando 
allí noticias dé, lo que haya podido ocu­
rrir a la desgraciada criatura.
Como sólo tenemos detalles, vagos e 
imprecisos de este lamentable suceso, no 
podemos dar hoy más pormenores del 
mismo.
JUNTA LOCAL
Anteayer, a las doce., se re.unieron en el 
Ayuntamiento los señores iviartín Rodri-. 
guez, Vanees Torrégrosa, Alvarez Agui­
lera, Aragonciílo González y la señora 
Crespo Pérez, vocales de la Junta local 
del.® enseñanza,celebrando sesión de se­
gunda convocatoria, bajo ía presidencia 
del Delegado Regio, señor Díaz de Es­
cobar.
Se aprueba el acta de la anterior se­
sión, que lee el secretario señOT Vega 
del Castillo.
Por unanimidad se nombra V ice-pre- 
sidente- de la Junta,al vocal don Salvador 
López.
Queda informada la Córparación del 
nombramiento y posesión de maestro in­
terino de estas escuelas, en favor de don 
José Durán, y del cese qjii cargo del 
maestro señor Maldonado Jiménez.
Se aprueba el informe emitido por la 
Secretaría, sobre instancia de la maestra 
auxiliar de Párvulos, solicitando el des­
doble, instancia que pasa a la Inspección.
Proponer al Inspector el traslado de la 
Escuela de niñas número 11 a la Avenida 
Pries, en vista de que en el distrito hay 
suficiente población escolar según datos 
del censo, autorizando a la presidencia 
para formalizar el contrato, una vez co­
nocido el informe de dicho señor y el de 
los técnicos.
Quedar informados de la comunicación 
del propietario de la casa que ecupa la 
graduada de niñas, cuyo acuerdo de 
despedida queda en suspenso y que se 
realicen con urgencia las obr.as que ne­
cesite el inmueble: de haber aprobado el 
.Ayuntamiento la propuesta de maestras 
de sección que se le hiciera y del cambio 
de horas do élase en la Escuela de los 
Almendrales.
Aprobóse el informe emitido por la po­
nencia designada al efecto, sobre forma 
ción de un escalafón para nombramien­
to de maestros gratuitos, asunto que se 
sometei’á a estudio y conocimiento do la 
Coiporación municipal.
Se acuerda oficiar .-̂ l teniente d,e alqal-
En asamblea general celebrada por 
la Asociación Patronal Mercantil e In­
dustrial de Málaga fué elegida la Comi­
sión Ejecutiva para el actual trimestre, 
en la forma que se copia.
Presidente:. Don José Huelin Sans. 
Vocal 1.": Don Francisco López Ló­
pez.
Vocal 2.“: Don Mauricio Barranco. 
Tesorero: Don Evaristo Minguet. 
Secretario; Don Frabcisco Giménez 
Lombardo.
Vocal suplente l.°: Don José de Be­
nito.
Vocal suplente 2.“: Don , Leandro Ve 
lasco.
Lo que tenemos el honor de comunicar 
a V. S. enviándole el testimonio de nues­
tra respetuosa consideración asi como la 
seguridad de nuestro corjeurso para todo 
cuanto se relacione con él fomento de los 
intereses que esta Asociación representa 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Málaga l.°  do Octubre-de 1914.—El se 
cretario, F. Giménez tioinbardo.— El pre- 
sideule, J. Huelin Sans.
Sr. Director de E l P opu lar . 
Agradecernos la atención.
A U D IE N C IA
Suspensión
El juicio que, debió celebrarse ayer en 
la sala prinaera, fué suspendido por in­
comparecencia de uno fie los procesados 
Lesiones
El banquillo de la sala'segunda lo ocu­
paron ayer Luis Núñez Cortés y Antonio 
y José Fernández Cortés, quienes el día 
Í8 de Mayo del año actual iban em­
briagados en ■ un coche y  al pasar por 
la casa núm. 3 de la calle Gravina, donde 
tiene establecida una taberna Rosarió Po­
zuelo,' quisieron obligar a ésta a que les 
sirviese vino, a lo que. Rosario se negó.
En aquellos momento llegó al citado lu­
gar Bernardo Gari Caro, amante de R o­
sario, y suplicó a los procesados que se 
retiraran, siendo agrédido por ellos con 
pálos y armas blancas y causándole seis 
heridas. ■
El fiscál solicita para cada uno de los 
acusados la p,ena fie dos meses y un día 
de arresto mayor. '
El defensor señor López de Uralde abo­
gó por la absoluéión de su patrocinado,
S©ñalamiejitos para el lunes
Sección i.®
Coín.-Incendio.— Procesado, José Gra­
nado Bernal.— Letrado, señor Baeza.— 
Procurador, señor-Gasquero.
Sección 2;*
Gáucín.— Lesiones.— Procesado, José 
Bernal Vega.— Letrado, señor López de 
Uralde.— Procurador, señor Ponce.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Acerpi del Gasino núm. 13.
BIBLIOTECA PUBLICA
DE L A  —
SOCIEDiD E C O iM IC A
D E , .A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm\ 2
OorleolTelígi-afos Cuerpo • '- ““ y ’/ » :  parañod». eneeimnm.-Dmoo Colegio
:[jos.-H ay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y 
irémiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un perió^co mían . — P x d a n s e  r e g l a m e n t o s




En las reuniones celebradas anteayer 
, en el despacho del señor Administrador 
í de Hacienda, fueron designados los sin­
ódicos y clasificadores siguientes:
Gremio de tablajeros,— Síndicos: Ilde­
fonso Díaz Salinas y Pedro Ruiz Feúra; 
clasificadores: Salvador Villanueva San­
tos, Manuel Garrido González y Ramón 
Barberá Marcón. _
Gremio de tabernas.— Síndicos: Luis 
Ruiz Córdoba y Joaquin Fernández^ y 
C.®; clasificadores: Salvador Fernández 
López, Francisco Ruiz Martín, Miguel
Fernández Crespo, Ginés Campos Guz- 
: , .2_ Garín Guzmán y José
Curación ,del 98 por 100 de Jas 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos* Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
las acedias, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatulen» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
mán, Francisco 
Alba Pérez. .
Gremio de Cafés económ icos.— bindi- 
QOS: Bartolomé Guerra Mona, Salvador 
Martin Sans y José de la Rosa Narbona; 
clarificadores: Cristóbal Navarro Flores, 
Tuab Marto.s García, Salvador Moreno 
del Río, José Reina Medina, Juan Paez 
Vallájo, Antonio Ramírez Mole, Antonio, 
López Burgos, José. Castro Arquero y 
Tomás Ortega Jiménez. _
Gremio de aceite y vinagre.— Síndicos: 
Salvaáor Salazar Santiago, Francisco 
Atenciá y Juan Solano Romero; clasifica­
dores!, Francisco,Fernández Ocaña, José 
RodríW ez Mora, Francisco Cabello Sán­
chez, Francisco Masó y Ros, Salvador 
Conde Aragón, Manuel Gómez Ortiz, 
Andrés García Portillo, Ricardo,Sánchez 
Mejíal y Pascual Padilla Martín
CARRILLO YCOMP.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superíosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
dirigirse a la Dirección:Para informes y precios
Albóndiga i i  y 13 .—GRANADA
.-S:- A
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Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . f ■ •
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(a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas- 8‘50
De venta en las principales farmacias 
del mundo y ScrraUO, 30, MADRID 
8a roRiita folleto a quien lo pida.
A .> I!S  G I B A L O ñ
COGNAC VENCEtJOR
UNICOS FABRICANTES
YIÜDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DEMITRO Y SAESZ
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2][3 litros; do 1910, a 
'6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Duice y P. X ., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. ,
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re- 
firescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableoi- 
tnieníio «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
88; Erente al Puente Tetuán.
OCASION
Para tener .dinero seguro y aurnentar- 
lo comprando so lares 'en  lo mejor dél 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.'
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, !
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ ,
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería fie 
Cocina y Herramientas de todas clases
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de cocí' 
aa de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25’ 
7. 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor do 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos do gallos y durezas de los pies.
De venta en drogüorias y tiendas de quinca'
lia. „ , ,  ^ .
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Bodri
guez
Éxclueivo depósito del Bálsamo Oriental̂
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO,
Es la única fábrica que hay en Málaga 
. . —  7 COMPAÑIA 7 — 
Especialidad en camas doradas estilo inglés_ 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
ca-Jihia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de fá- 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
m ie r  de todos sistecísas.
Compañía de los ferrocarriles Subur­
banos' de Málaga. —  A viso.—^^Debiendo 
iniaugürarse, según está anunciado, el 
nuevo servicio de trenes-tranvías entre 
esta cjapital y El Palo, hoy domingo, y 
celebrándose el citado día los festejos 
que anualmente se llevan a cabo en 
aquella barriada,esta Compañía ha acor­
dado .prolongar dicho servicio con este 
motiv|) hasta las 22,30 de la noche, hora 
en que saldrá el último tren de la esta­
ción de El Palo.
De acuerdo con lo anunciado anterior­
mente,, el primer tren saldrá de Málaga 
a las Í2,30 y después habrá una salida 
cada hora desde las 14 hasta las 22.
La primera salida de El Palo será a las 
13, y desde las 14,30 hasta las 22,30 ha­
brá un tren cada hora.
Los precios de los billetes de segunda 
clase serán de pesetas 0 ‘30 los sencillos, 
y de 0'50 los de ida y vuelta.
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Vinos del país 
Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 














No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y
nuará hasta las doce de la noche los día 
3, 4 y 5 con la última salida a las doce 
desde el Palo para la Alameda.
El número de coches tranvías se au 
mentará por la noche para garantizar el 
regreso de todo el público, desde la ba­
rriada del Palo a Málaga.
Sucesos locales
Para facilitar el regreso de los viajeros 
que concurran a presenciar la corrida de 
toros que,; hoy se celebrará en esta capi­
tal, circulará en dicho día con carruajes 
de las tres clases hasta, Alora,, el tren re­
gular de mercancías número 203, que 
sale de Málaga a las 20,40 para llegar a 
Alora a las 22,34.
La alcaldía de Genalguacil da cuenta a 
este Gobierno civil de haber presentado 
la dimisión de su cargo el alcalde don 
Fernando López.
El juez de instrucción de Ronda inte­
resa la conducción desde lá cárcel de di­
cha ciudad a la de Morón, del recluso 
Rafael Márquez García.
Para asistir a un juicio oral será tras­
ladado a Sevilla el preso en esta prisión 
Juan Martín Torreblanca.
Desde la cárcel de Archidona será con­
ducido .a  la de Málaga, el penado Fran­
cisco Siles Conde.
Casa de socorro del distrito del baríiP 
de Huelin.— Cuadro resumen de los ser- 
vicios prestados en la misma, durante el 
mes de Septiembre fie 1914:
Asistencias urgentes, 3; curados de 
primera intención, 12; id. de segunda id, 
2; consulta pública, 127; asistidos a sus 
domicilios, 25; curaciones practicadas en 
la casa de socorro, 225.— Total, 394.
Terminando, mañana 5, el plazo volun­
tario para la adquisición de las cédul^as 
personales, se hace público por medio 
del presente aviso para que los señores 
contribuyentes sé provean de ellas, en la 
inteligencia ,fie que, desdé esa fecha, su­
frirán los ¿norosos los perjuicios del 
apremio.
El capitán general de la segunda re­
gión comunica a este Gobierno civil que 
el alcalde de Vélez-Málaga no se digna 
mandar ciertos documentos que se le han 
interesado,del recluta Francisco Gil Na­
vas, a quien só lo  instruye expediente 
por falta de incorporación.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridós 
por los obreros siguientes:
José García Guerrero, Antonio Sán­
chez Pérez, José Jiménez Mora,Cristóbal 
Delgado García, Miguel Bellido Sánchez, 
Francisco González García, Josefa López 
López, José Díaz Peña y Vicente Rodrí­
guez Pérez,
) Colonia escolar.— Don Marcelo Gru- 
mieux, director dé los ferrocarrilés Su­
burbanos, teniendo en cuenta que son 
muchas las familias que los domingos y 
dias festivos van a Torre del Mar a visi­
tar la colonia, ha dado órdenes para que 
se expendan billetes de ida y vuelta en 
los referidos días al precio de 2 ‘25 pese- 
setas, en segunda clase.
Por. las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, los siguien­
tes viajeros; hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Colón: Don Antonio Rueda y don Juan 
Serrano. , ,
Simón: Don José Peláez, .don Manuel 
Márquez, don Gabriel García, don Em i­
lio Simón, don Leopoldo Aparicio, don 
José Moliinedo y don Fernando Mora.
Regina- Don Enrique Puig, Mr. Johu 
Haynes y Mr. Rendolac.
Europa: Don Bartolomé Morales.
Alhambrá: Don José. Hernández, don 
José Muñoz Ortega y don Manuel López.
Niza: Don José Rodón, don José Vela, 
don Leopoldo Guerra, fion S. Souvirón y 
don Joíé Campos.
Victoria: Don Antonio Cifuentes, don 
Cesáreo Blasco, don José Guerrero, don 
Carlos Valverde y cuadrilla de Paco Ma­
drid.
En la calle de la Jara número 16, se- 
promovió ayer un fuerte escándalo por 
Rafael Pavón Villalba y  su amantelsabel 
García Benitez. ' ^
Rafael se exasperó hasta el punto da 
golpear a su «concubina»,que resultó con 
diferentes erosiones en la cara y en el
cuello. _ 1 1 -j
Tan «cariñosa» pareja quedó detenida 
en la Aduana, a disposición del juez mu- 
nicipal fie Santo Domingo.
El jóven de doce años Antonio Pino. 
Sánchez fué curado ayer en la casa de 
socorro dcl distrito de Santo Domingo, de 
una herida en la cabeza, que se la pro­
dujo por consecuencia de haberle arro­
jado una piedra un individuo apodado 
«Porruo.» , , .
Luego de asistido pasó el lesionado a 
se domicilio.
Los vecinos de las casas inmediatas a 
la señalada con el núm ero I  ' de la ca% 
de Juan J. Relosilla, en cuya planta baja 
existe una taberna, cansados de escu­
char los aullidos de un perro, requirié­
ro n la  ayuda del sereno Enrique Toro, 
para que advirtiese a la dueña del cau 
que viera la forma de aplacar los ayes 
lastimeros y desagradables del animalitov 
El séreno advirtió a la tabernera _que 
el perrito no dejaba conciliar el sueño a 
los vecinos y  la propietaria del diminutí) 
y poco limpio templo de Baca y  Venus 
dió rienda suelta a la lengua empleaiuto 
contra el vigilante nocturno todo el léxi­
co bodegonfrsco. :
Como digiio remate a su «correcto» 
proceder puso el perrito en la del rey.
El sereno ha. derinneiado el hecho a 
sus jefes superiores.
Para solemnizar el casamiento de la 
bella señorita María Matilde, su padre, 
don Francisco Masó, presidente del Asilo 
de los Angeles, costeará boy una abun­
dante comida extraordinaria, con vino, 
pastas, postres y cigarros a los pobres 
de dicho benéfico establecimiento.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Miguel Meliveo, 
don Antonio Rodríguez,don Joaquín Mu­
ñoz, don Félix Navarro, don Francisco 
Ramírez,don Antonio Ramírez, don Juan 
Zaragpza, don Francisco Fariñas y don 
Manuel Olmo.
WADERAS
H ijos de Pedro Valls.—MALAGA
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y do siete a auevo de la’ noche.
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica fie aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Por la alcaldía de Álhaúrín de la To­
rre se anuncia hallar.se vacante la plaza 
de módico titular de dicho pueblo.
: También se encuentra vacante el cargo 
de recaudador depositario del Ayunta- 
mieuto de Villanueva de Algaidas,
La dirección general del ramo anuncia 
un concurso para dotar a la estafeta de 
Vélez-Málaga de local apropiado, con vi­
vienda para el jefe de la misma.
El contrato ha de hacerse por cinco 
años.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos.
¡¡Polor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.— Cisneros.
¡Una buejaa maquina!
En otro,; lugar de este periódico publi­
camos el anuncio fie uña máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o i'emendado cual­
quier par de medias ó ropa, aunque es­
tén ellas, en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,hasta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos, y lo que parecía de 
arregló imposiblé, se ti'^knsforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los rnercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa, de familia por ser un auxiliar in- 
estirñ'ablé de la mújcr cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad. bien en las ventajas que este 
aparato lés pueda, proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El PóPüL.^R
Miguel Aguilar Fernández ha presenr 
tado una denuncia contra .'i'l dentista don 
Jaime Muñoz. Martinez, qúe se niega a
pagarle el importe de diez días que le 
ha tenido a su servicio-.
La denuncia ba sido cursada al ju?? 
municipal de la Alameda,
DE LA PROVmCIi
,E1 joven fie  19 años, José Peña Jimé­
nez, penetró en una viña que en el tér­
mino de Marbella posee José Pérez Moli­
na, con intenciones de coger un racimo 
de uvaSj siendo visto por el dueño, quien 
le hizo un disparo, produciéndole una 
herida en el cuello, otra en el codo iz­
quierdo y dos en la espalda.
El herido se trasladó al cuartel de 1® 
guardia civil, donde dió cuenta de lo-sO' 
cedido, personándose una pareja en 
lugar de la ocurrencia y  deteniendo al 
autor del hecho, que ingresó en la cár­
cel, a disposición del juez de instrucción 
de dicha villa.
En Coín ha preso la guardia civil a un 
sujeto llamado Pedro R íos Rodríguez, 
quien ingresó en la cárcel, a disíposicio® 
del juez municipal de la localidad, que lo 
reclama.
Tranvías de Málaga.— Aviso.— La Di­
rección pone en conocimiento del públi­
co que con iriotivo de los festejos del Palo 
el servicio de dichas líneas, se conti-
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre .con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa .la fagocitosis. El mejor tónico 
para las conyalécencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.-^ 
Exíjase la marca: A., GIRARD, París.
El mejop tjnte para el cabello.
Venta en farmacias y  droguerías.
La guardia civil ha capturádo en el 
Rincón de la Victoria al vecino Antonio 
García García, reclamado por el presi­
dente de esta Audiencia provincial.
Garcia liá  páSado a la cárcel, a dispo­
sición de dicha autoridad.
Del cortijo denominado «Alguacil», en 
Alfarnatejo,hán desaparecido, en la ms' 
drugada anterior,siete reses vacunas que 
se hallaban pastando en dichos terrenos» 
de la propiedad del vecino Antonio Pas­
cual (jarcia.
Se practican activas gestiones par® 
averiguar él paradero de los citados ani­
males.
E L  N O R T E
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
• POZOS DULCES 44, ■■ Teléfono 419.
(Entrada por oaUe Andrés Pérez.)
En este estableoinriento, única de su oíase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘80 ps” 
setas; a domicilio en onriosos estuches 0/60; de­
volviendo el ¿aseo, se entregará 0‘20 pesetas-
EL POPULAR
Domingo 4 Octubre 1014
M t e f e t t t o  d (  M á l a s i
V - f l f t  iTifirreaos V Da
tercera
¿í) de las operaciones de ing eso  y p - 
'Jvérificadod en la Caja municipal duran- 
día 22 de Septietabre de 1914;
 ̂ in g r e so s
Pesetas.
José Ramos Gómez, guardia civil. 88‘02 pe
^^Don Modesto Alonso; Rneda, músico mayor, 
262‘50 pesetas.
Existencia anterior . 
mudado por Cementerios.
> Matadero. .
 ̂ > Id. Palo . .
> Id. Teatinos.
> Carnes. . .
> Inquilinato .
> Patentes . .














■ La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ba concedido las siguientes pensio-
°^Dofía Angela Chenie Uguer, viuda del ca­
pitán don Dionisio Barceló Puya,^o pesetas.
Doña Amparo Pérez Vata de la Cuesta, viu­




> Timbre sobre es­
pectáculos . . .  185
> Cédulas personales. 453*40
> Carros y  bateas. . 547
> Pescados. . . .  209*75
» Aguas...................  210
» Alcantarillas . . 42
 ̂ Licencia para obras 15
» Extraordinarios , 23*60
» Arrendamiento de
aguas . . . .  827
Por esta Comandancia de Marina fueron 
ayer pasaportados para Meiilla con destino al 
í^ñonero <EeCalde». el marinero de primera 
Ramón Joler Albench, y el artillero provisio­
nal José Jorguera Carmona.
t o t a l 9.477*10
PAGOS
Pesetas.
Laboratorio Biológico . . .  . .. 75
íínWilatio para el Juzgado ue ■ pii- 
“ S S u n o t a d e k W e d .  . 2̂8
de la c á r c e l ....................  Haien
Beneficencia • • . . . .
peyolución de deposito . . . 278
Camüleros. ^
Alquileres casas de socorro . . . 1.379*16
Idwn Inspecciones municipales. . 188
Obras p ú b lica s ................................ •
Estación Meteorológica del^
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocbo de la ma­
ñana el día 3 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0. , 764 2. 
Máxima del día anterior, 25*6.
Idem mínima del mismo dia, 18*7 
Termómetro seco, 21*4.
[ Idembúmedo, 19*0.I Dirección del viento, N. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 34. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mpn, 2*2.
Lluvia en mim, 00.
DE ACEITE
PATENTADA EN TODQS LOS PAISES 
OLIVAREROS
Total de lo pagado. . . . 3.662*71
Existencia para el.23 Septiembre . 5.814*39
TOTAL.' . . . .  . . 9.47t*10
Recaudación del
arbitrio de came;
Día 3 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero. . •
> del Palo .
> de Churriana,
> de Teatinos . 
Suburbanos
Poniente . . . .
Churriana . . . .
Cártama . . . .
Suárez-.. . . . .
Morales . . .
Levánte . , .
Capuchinos. . . .
Ferrocarril. . . .
Zamarriiiá;.,' . , .
Palo . . .  • •
Aduana . , . ,
Muelle , . .
Central. . .  .




















PALMA.-r-En el patio del cementerio 
se suicidó, disparándose un tiro en la 
cabeza, el coronel don Carlos Pañuelos.
DE MADRID
Instalaciones para elaborar ,grag^§s y peque­
ñas cosechas, por los sist'erjaas corriéntes y por 
el nuevo de prê nsas sin capachos y sin agua 
liénte, con los mayores rendimientos y las mas 
^electas cualidades. ,
Centenares de' instálaoib’ñPS-entre Portugal y
España.
Bálbontín, Orta y Gómpañía




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 2 de Octubre, su peso en canal y 
derecho dé adeudó por todos conceptos:
17 vacunós y 7 temerás, peso 3.035*000 ki- 
lógramos, pesetas 308*50,
39 lanar y cabrío, peso 408*250 kilogramos, 
pesetas, 16*33.
19 cerdos, pesó 1.892*000 kilógramos, pese­
tas, 189*20.
Carnes frescas, peso 00 kilógramos, pesetas
0*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso 36*000 
kilógramos, pesetas,:3*60.
Total de poso,. 5.421*260 kilógramos.
Total de adeudo, 517*63 pesetas.
Cementerios
Recaudación obténída en el día 3 de Gc- 
W)re por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 85*00 pesetas.
Por permanencias, 26*00 pesetas.
Por exhumaciones, Q0*00.pesetas.
Por registro’ dé pánteonés y
TotalRÍ5‘00 pesétás.
P
Se han recibido íás gandes óóléooionea de 
artículos para las próximas estaciones.^
Esta casa ofrece Un magnifico Burtidc en ge-
neróB negros de todas olases probos para lutos 
de Bóñoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi 
cuñas para frajes de cabaUeros, guatos especia- 
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los  gustos y en todos precios,
Oonstanterhente hay gran existencia de ar 
tíeuioá bláñeós de todas clases qUé>tan acredita' 




Esta noche saldrá para Málaga desde?. 
donde se dirigirá a Vélez-Málaga el di­
putado a cortes radical señor Gíner de 
los Ríos.
Licencia
Se ha concedido quince días de licen­
cia por enfermo, para Ronda, al alumno 
de la Academia de artillería don José Al- 
harracín Linares.
Préstamos
El ministró de Hacienda está confór­
me,en principio, con que sé' faciliten prés­
tamos sobre los productos almacenados 
de algunos ramos de producción, acep-^ 
tando la idea de La Cierva de buscar 
una entidad respetable que gUárdase los 
productos sobre los cuales se fiíera a 
prBstsr.
Pudieran ser éstas entidades las Juntas 
de Puerto.
La recaudación
Respecto a la recaudación de Hacien-^ 
da, Bugallal se muestra' optimista, espe­
rando que la baja será este año de pocos 
millones.
A descuento
El Banco ha acordado admitir a des­
cuento, desde primero de Octubre, las 
obligaciones del Tesoro.
Cree Bugallal que dentro de la anor­
malidad general, España es el país que 
está en-mejor situación económica.
Real orden
El ministro de Fomento ha dictado una 
real oi^en disponiendo que los ingenie­
ros jefes de provincia comuniquen a la 
Dirección de-Obras públicas un informe 
respecto a las obras autorizadas con nao- 
tivo dé' la crisis obrera, indicando^ si las 
juzgan suficientes para conjurar el con - 
fiieto en sus respectivas provincias.
Caso contrario, señalarán las que con- 
sideréñ eficaces para resolver el proble­
ma dél trabajo. , .
ligarte enrarece a los ingenieros y  ue- 
más personal facultativo la mayor acti­
vidad y  celo, procurando que los gastos 
dé cóh'strucción no excédan de los pre­
supuestos calculados y aprobados, acre­
ditando asi su solicitud en favor de los 
intereses generales y la capacidad del 




Cabo «San Sebastián», de Algecira».
» «IV̂ áviano Benlliui'e», de Meiilla. 
» , «Straástad». de Newfort-Mon.
■«Unión», de Larache.
CASA DE PRESTAÍIOS
Calle del Cerrojo núm ero 28
SUBASTA 
de Tos lotes vencidos procedentes- de los
éinpeños verificados eñ les m eée^de Di­
ciembre 1913, Enero Y 
se- celebrará en los días 8, 9 y 
tual, empezando a la una y , media de la 
tarde.
LA ALEGRI A
R E S T A U R A N ? Y  TIENDA DE VINOS
DE
Vapores despachados
Vapor «Británica», para Cádiz.
> «Mariano Benlliure, para Meiilla.
'■ « «Cabo San Sebastián», para Barce­
lona.
> «Ellen», para Almería.
» «Cabo Páez, para Ceuta.
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — ■
________ Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
A  la entrada en el Consejo, Ugarté 
nos dijo que llevaba lás propuestas de la. 
Junta de Iniciativas, para examinarlas.
Miranda se proponía hablar de la mu-- 
danza del ministerio de Marina, 
Ayuntamiento necesita una parte ® .* 
ficio, para ensanche de la calle de Bai­
lón, y otra parte se agregaría al Senado 
para ampliar el salón de sesiones y va­
rias dependencias que están muy redu-
°^*Bugallal llevaba el expediente de cré­
dito por 600.000 pesetas para aumentar la 
colonia obrera en las minas de Arraya­
nes, y diversas mociones de la Junta de
Iniciativas.. ,
También quería ocuparse^de las sub­
sistencias, pues aunque el Consejo ante­
rior le dió un voto de confianza para re­
solver', deseaba decir algo, en vista de 
que !s®s trigueros desean el restableci­
miento de los derechos de importación
sobre los trigos, a lo que se oponen los
consumidores. , ,
Echagüe era portador de expedientes 
de cesión a otros ramos, de terrenos per­
tenecientes al de Guerra. I
Bergamín nos dijo: <me querido hacer I
urí b ien a  los canarios, dejando aili la 
Delegación regia de primera enseñanza,
Y ahora resulta que la Gran Canaria p 
fiere ir a Sevilla. El decreto, pues, com­
prende sólo a Tenerife.
Nota oficiosa
■ Después del Consejo, el señor Dato nos
facilitóla siguiente nota oficiosa:
«E l ministro de Hacienda dió cúenta de 
las mociones presentadas por la Junta de 
Iniciativas, y puso en conocimiento qei 
Consejo que está practicando, gestiones 
perca del Banco de España, en sentido
fA vorable a dichas propuestas.
■Rh cuanto a la moción relacionada con 
el Banco Hipotecario y  faciltdades que 
convienO se den |ior el mismo para los 
préstam ^ que.se destinen a 
cesiones el ministro informó al Consejo 
fe haber dirigido a este ertablecimiento 
d lcréd ito  una .real orden, que se dirige n i
indicado fin- y‘ además hallarse pracli- 
cando gestionas oficiosas con idéntico
^ Desfufs expuso sin'iéticamente las pres- 
•cripcíonés legislativasvvigentes para o or- 
t ’ar óxenciones temporales de la contii 
bución territorial, en cuanto 
que mejore el cultivo. segAn la clasade 
éstas, hallándose establecida .una escala 
de exenciones 9^0 auipiaza por, t ^ s  ano^ 
y acaba en veinte,.estimando erjninisiro 
que son suficientes, en principé, esos 
estímulos y beneficios. '
Quedó en estudiar los medios de rt,mo 
ver las dificultades que la práctica u e- 
mostrara, y procurar la divulgación 0,e 
la mejora para que puedan acogerse a 
ella los interesados, ^
Recordó las propuestas llevadas a las 
cortes, el proyecto reformando la ley 
del timbre y cuantos impuestos de esta 
clase puedan ser satisfechos por las so­
ciedades. . ,
Acordó el- Consejo que se haga una 
mócTóñnéméjánte en cuanto al impuesto 
de derechoéiréates, que eS aun de mayor 
fintidad V redruiere éon más bázóri anaío- 
m ed áa ,T om o la Junta de Iniciatívas
ai Estudiárdnse Las otras propuestas de la 
citada Junta de Imciativas referentes á 
lá desgravación de Jos trigos, h a m a s  y 
carbones, acordándose por el Consejo 
medidas relacionadas cem esas desgraya- 
ciones, favorables a eítes, en principio, 
pero con garantías suficientes para que 
nadie pueda, con tal moí?.yí>> aumentar 
los precios que actualmentót rigen en el
mercado. « ^
La moción relacionada con las laciii 
dades para la exportación del ^obrante 
de arroz producido en la penínsule- q'^®" 
dó pendiente de examen de datos y  
cedentes, facultándose al ministrOi., ue 
Hacienda para que una vez comproii.'a- 
dos, dicte la disposición oportuna.
El Consejo aprobó un decreto de Fo-> 
mentó relativo a la Federacióa de pósitos, 
dentro de los preceptos vigentes, con ob­
jeto de facilitar préstamos, dando asi 
eficaz auxilio a los labradores, sea cual 
fuere su estado económ ico. _
El pósito local que hubiere de hacer la 
operación, la efectuará mediante la coo­
peración de los demás federados, esta-





El último parte oficial francés dice lo
^ H eu  nuestra ala izquierda continúan, 
desde ayer, los combates violentos, parr- 
tíoukvrmente en la región de Roye, don-- 
de rechazam os todas las acometidas dél 
p® ® j«o, a pesar de los refuerzos de 
n fe v o f  e lem L tos que operaban en el
^^En esta parte no hay variación desde 
Reims a A lgon ne, en cuyo último punto 
K o r c e  cuerpo de ejército aleman que 
manda el krom prinz y que iniciara el 
^ ^ r S  bosque d e G r u c ie ,fu é r e -
""^AStn el norte de Varennes como en la 
Harace, Vienne, Leville, W oevre y^altu- 
rasd e l Meuse, nuestros progresos son
lentos, pero continuos. consejó
En el Consejo de ministros, el de Ha­
cienda expuso la situación económ ica
del país, que es admirable.
A  pesar de los cuantiosos gastos de la 
guerra, el Estado tiene fondos bastanteo 
p ira  hacer frente a ellos sin, necesidad
Guerra d i6 cu e n ,. de
las disposiciones adoptadas para perfec 
cionar el servicio de la correspondencia 
entre los soldados que óslán en campa­
ña y sus familias. De M arina
El comunicado oficial del ministerio 
de Marina dice que los cruceros alem a- 
fe s  «Fechart», .vOfets» y «Gneissenau>> 
se presentaron a la altura de las islas 
Tariri, acercándose hagta dar vi^ia 
Pápete, donde echaron a pique al p e- 
2 ñ o  cañonero Zelce, bombardeando 
la ciudad, que es una villa abierta.
El cañonero hundido había Sido de. 
sarmado el día 14, y no tenía cánones ni
ComoTodos aquellos puertos bán sido 
puestos ba jó la  custodia de los aliados- 
Y todos los demás del Océano están guar, 
dados por los ingleses, el aprovisiona­
miento de los alemanes se hará im posi-
l3le. ^De Roma
Prohibición
El Gobiernó italiano ha decidido prohi­
bir en absoluto la navegación en el 
Adriático.
El cónsul italiano en Egipto ha recibi­
do la orden de proteger a los subditos
alemanes y austríacos. uitimatun
blecióndose, de tal suerte, la base 
crédito agrícola, que du dSte modo se ex­
tenderá a toda España, d^ndo lugar a la 
reunión de energías y disponibilidades 
aplicables, metódicamepte, á la§ necesi­
dades de la vida del campo, em armonía 
con el sistema adoptado en Aléúiania, 
Bélgica y otras naciones.» ^
Con la nota oficiosa, el señor Dato nos 
facilitó una estadística de la importación 
y exportación de los trigos y carbones.
Exportación
La legación de España en Copenhague
comunica las facilidades que dan los go­
biernos noruego y dinamarqués pora ex­
portar a aquel puerto, uvas, naranjas, 
sardinas en conserva y aceite de oliva.'
Por noticias llegadas de Constantino- 
pla se sabe que Errad Pachá al fíente de 
Cinco mil partidarios ha entrado en Du
I*8LZZ0
Se considera inminente que h  Triple 
entente dirija un ultiraatun a Turquía, 
con motivo de la reapertura del estrecho 
delosD ardanelos.
Un comunicado oficial ruso da cuenta 
de la ocupación de las posicioneéalem a- 
nas situadas en las cereanías de Ecpsno, 
al oeste de Simno, retrocediendo ló sa le - 
manes hacia Souvalski, donde el combate 
fué encarnizadísimo.
^ L o s  refuerzos alemanes rompieron nu­
tridísimo fuego sobre las tropas rusas.
La derecha alemana continúa la lucha 
en los alrededores de Ossovietz.
De Rotterdam
Alemanes y aliados
Enormes contingentes de fuerzas fran­
cesas trataron de avanzar por el norte 
y  sur de Albért, oponiéndose los alema—
Estos siguen avanzando cotí lentitud 
en la parte central de los Vosgos.
Ametralladoras
Por conducto de viajeros llegados a 
Holanda, sábese que en Amberes los bel­
gas instalan ametralladoras en las torres 
de las iglesias.
P reparación  
La prensa de París sigue preparando 
al pueblo para que no haya alteracionas 
con motivo de la prolongación de la gue-
H onor
Dicen de Berlín que las facultades uni­
das de Koenisberg han acordado nom 
brar al mariscal alemán HidenouiQ, 
miembro honorario.
De Petrogi
E specie incierta 
El Estado Mayor de Marina desmiento 
los rumores relativos a supuestas des­
trucciones de buques rusos.
Triunfo de los  rusos 
Noticias de Lemberg comunican que 
los rusos se apoderaron de la plaza de 
Przemils, que estaba cercadu hace mu^
chós días. 1 j  1
El fuego de los rusos apago el de los 
fuertes que defendían la plaza, y enton- 
^ces los austríacos hicieron una salid.a 
desesperada, trabando violentísimo com ­
bate, que ocasionó enormes bajas de una 
•y otra parte. ,
La lucha terminó victoriosamente para 
io s  moscovitas.
De Londres
M inas subm arinas
El almirantazgo hace saber que p p a  
contestar a la táctica alemana, el Gobier- 
nb británico ha acordado la colocaciur/. 
de minas submarinas en ciertos sitios 
del mar del Norte. Com bates
El ala izquierda de los aliados libró 
un combate con las fuerzas germánicas, 
no habiéndose decidido la victoria por 
ninguno de los ejércitos beligerantes.
Los aliados ganan terreno.
Se está librando un combate al sur de 
Arras. De oparacioneb 
El Czar de Rusia ha marchado al cam ­
po de operaciones. _ ,
E specie incierta
El Gobierno británico desmiente oíi- 
cialraente el rumor propalado por lo.s 
alemanes, según el cual Inglaterra esta­
ría dispuesta a concertar lá paz cuando 
los alemanes hayan sido rechazados más 
allá de sus fronteras.
Declara Inglaterra, nuevamente, que 
sólo obrará de acuerdo con los aliados, 
hasta el final de la guerra.
De París
A presam ientos 
Los alemanes han apresado al burgo 
maestre de Laaken, porque se negó a en­
tregarles las escalas de salvamento qué 
utilizan los bomberos.
Igual procedimiento han adoptado con 
el burgomaestre de Bruselas.
R eun ión
Se han reunido en Bruselas los burgo 
maestres d© los municipios, acordando 
nó adoptar procedimiento de ninguna 
clase, sin autorización de los concejales.
De Gonstantinopla
R eclam acion es
Los representantes diplomáticos de 
Francia, Rusia e Inglaterra, han recla­
mado enérgicamente al Gobierno otoma­
no, por el cierre de las oficinas postales.
Enferm edad simulada 
Se han recibido noticias de que se en­
cuentra enfermojel rey de Rumania.
En muchos centros se considera que 
se trata de una enfermedad simulada, 
estimándose como una maniobra política 
y al propio tiempo com o un pretexto de 
las cancillerías alemanas para qt.e cese 
la agitación pública sn Austria.
Choque
Un buque italiano qué se dirigía a Bo- 
rí, chocó con una mina, yéndose a pique 
y pereciendo cuarenta tripulantes.
De Galitzia
R etroceso
Las tropas austríacas retroceden das- 
ordenadamente, alejándose del Vístula.
De Bosnia
A v aa ce







La Ditección general de primera enseñan- 
2ti ordena al presidente de la Junta provin­
cial de Instrucción pública incoe expediente 
de disp ensa de defecto físico a instancia de 
doñáRemedio Lobillo Griega, de 15 años, na­
tural de Málaga, con arreglo a las órdenes de 
15 Abril 1908, 25 Septiembre Í911 y  6 Julio 
1912.
Ha sido nombrado maestro interino de Al- 
gatociu don Arsenio Sero Jaime.
Muy útil para manejar toda clase de 
máqüiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicá" 
do por la Asopiación de Ingenieros de 
Lieja, y  traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di-
rectór délas minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2*50 pesetas 
I ejemplar
LOS MOHICANOS DE PARIS 125
Ha sido concedida una prórroga de quince 
días de la licencia que tqnia, con medio suel­
do, ala maestra auxiliar de Meiilla, doña En­
camación Mier.
Se ha clausurado la escuela del Valle de 
Abdalajis por existir en dicho pueblo lá difte­
ria con carácter epidémico.
Ha sido solicitada la graduación para la es­
cuela de niños de San Andrés, calle del Doctor 
Dávila, en esta capital.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
cu la Tesorería de Hacienda 20.000*62 pe­
setas.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha- 
Cieiid?i los haberes del mes de S^eptiembre 
■últim o, los individuos dé clases pasivas afec­
tos -el Montepío civil, remuneratorias, jubila­
dos y cruces.
Con el Elixir Saiz de Carros
se curan las enfermedades del estó­
mago ¿intestinos, aunque tengan 
30 aSos deantigüedad y no sehayan 
ali'viado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal» dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica» llatulen- 
da, cólicos.
XIII
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 4 pesetas, don José Márquez 
■ViUarrubia, por el 4 por 100 de la srbasta de 
aprovechamiento de esparto del monte «Sie­
rra Padila», de los propios de Cjeñ.
El Ingeniero jefe de montes comunica al. se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido aproba­
da y adjudicada la subasta de aprovechamien­
to de esparto del monte denominado «Peñá- 
rrvibia», del pueblo de Peñarrubia, a don Ma­
nuel Santos Arroyo.
El Director general de Propiedades e 
puestos participa al señor Delegado de Ha­
cienda la aprobación del concierto celebrado 
con la Sociedad industrial Guadiaro, para el 
pago del impuesto de electricidad para el 
año actual.
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones, el malestar y  los ga­
ses. Es un poderoso v ipn za dor 
V antiséptico gastro-mtestinal. 
Los niños padecen con frecnencia 
diarreas más ó menos graves (^e 
se curan, ínclnso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enferma 
irremisiblemente perdidoso Lo re 
cetan los médicos. o
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite íolleto á qnien lo pida.
El primer movimiento de Mina, como se ha visto 
y se comprende fácilmente, había sido de espanto. 
Pero al oir la dalce y simpática voz de Salvador, 
comprendiendo que se había detenido a tres pasos de 
ella y permanecía allí sin acercarse, por no aumentar 
su terror, dejó caer poco a poco sus manos, con que 
se había cubierto el rostro, y cambiando una mirada 
con Salvador, comprendió que, como le había dicho 
el joven, venia a salvarla. Segura entonces de que ha­
blaba con un amigo, lué ella la que se acercó.
—No temáis nada, señorita—dijo Salvador.
—Ya veis que no temo nada, caballero supuesto 
que soy la que me acerco a vos.
_Y  hacéis bien, porque nunca habéis tenido un
amigo más tiqrno y afectuoso que yo.
—¡Un amigol esta es la segunda vez que pronun­
ciáis ese nombre, cabellero, y sin embargo, yo no os 
conozco.
—Es verdad, señorita; pero dentro de un instante 
me conoceréis.
En primer lugar—dijo M ina interrumpiendo a 
Salvador—, ¿hace mucho tiempo que estáis ahí?
—Estaba ya cuaudo vinisteis a sentaros en el 
banco.
—Entonces ¿habéis oido?
—Todo. Es que deseáis saber antes de respon­
derme, ¿no es asi?
— ¡Si!
—Pues bien, creed que no he perdido una palabra 
de lo que os ha dicho Mr. Loredan de Valgeneuse, 
ni de lo que le habéis respondido y que mi admiración 
hacia vos ha crecido tanto como mi desprecio hacia 
él.
—Ahorá, caballero, permitidme haceros otra pre­
gunta.
—Deseáis saber cómo me encuentro aquí, ¿no es 
verdad?
rr,No, c^allerois tengo fe en ese Dios a quien in­
vocaba cuando habéis aparecido, y creo que la provi­
dencia es quien os ha puesto en mi camino. No, y la 
oven dirigió un^ mirada a su traje de cazádorj que
ífs*
í* ■




N ota in g lesa
La embajada inglesa ha facilitado una 
nota diciendo que el Gobierno ha autori­
zado la colocación de minas en cierta sur 
perficia, y  notifica que ello constituirá 
un peligro páralos barcos que atraviesen 
el area comprendida entre los 51 y los 15 
grados de latitud norte, y  los 51 y 40 de 
latitud sur, longitud 1.® y 35.® este, y 3.® 
oeste.
Precisa tener en cuenta que el limite 
meridional del campo minero alemán es 
eridos 52 grados de latitud norte.
Aun cuando estos son los límites que 
se asignan al area peligrosa, no deberá' 
suponerse que la navegación está exenta 
riesgos en cualquier parte de las aguas 
meridionales del mar del Norte,
Se han dictado instrucciones a lo  ̂
barcos británicos para que prevengan a 
todos los buques que navegan hacia 
oriente, de la presencia de este nuevo 
campo minero.
C om unicado b elga
El comunicado oficial belga de prime­
ro de Octubre manifiesta que ha tenido 
lugar un encarnizado duelo de artillería 
en Amberes.
Los alemanes bombardearon al frente, 
sudoeste del cerco fortificado de Ambe­
res, sin conseguir ningún efecto.
También fracasaron varios ataques de 
la infantería.
Durante el bombardeo de Lierre ata­
caron uno de los fuertes, pei’o fueron re­
chazados coe numerosas bajas, perdien­
do infinidad de prisioneros.
C om unicado ru so
ü n  comunicado oficial ruso dice que 
Rusia ha llevado a cabo da.vprimera par­




12, Calzado por menor
La Comisión pi-ovmcial comunicó'
el señor Gómez Chaix el acuerdo, 
eame que por unanimidad adoptó iP c l
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organismo con motivo de la m u e r t^ lo -  
riosa, en campana, del capitán de f f i a -  
lleria del Ejército francés don José l ^ i x  
Bryan. ^
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P ro p u esta
La Junta de Iniciativas ha formulado 
una propuesta relativa a la tarifa de 
transporte de articules de ^consumo, te­
niendo presente las peticiones de Málaga 
y otras capitales.,
El Boletín Oficial de la Pi’opiedad In­
dustrial del ministerio de Fomento, en su 
número correspondiente al 1.® de Octubre 
actual, inserta las siguientes notificacio­
nes para fabricantes malagueños:
Marca de com ercio solicitada por don 
José Rieumont para distinguir papeles de 
dibujo,y fotografía.
Marca de fábrica La Fabril Malágue- 
ña solicitada por don José Hidalgo Espíl- 
dora para distinguir baldosás.
Idem concedida a don Juan Alcalá P é­
rez para distinguir petróleo.
Idem a don Manuel García Vilarino 
para distinguir un preparado medicinal.
Idem a señores Hijos de A. Parceló 
titulada Anís Reformista para distinguir 
aguardientes.
'"M añ an a lunes se reunirán en el despa­
cho del señor Administrador de Contri­
buciones los siguientes gremios:
A  las 10 de la mañana: Tejidos por 
menor, idem I 4 bis I.
Id. id. 10 R 2, Carbonerías, id. 112 3. 
Id. id. 11 1}2, Paja y cebaij.a, id J 1233.
Con la animación de costumbre ( ĵéron 
comienzo ayer en la aiegre barríale de 
Mirafiores del Palo, las fiestas qqe áá or­
ganizan por e?ta fecha.
La velada resultó bastante lucido y la 
Banda Municipal tocó alegres números 
de su repertorio.
i^La vista de fuegos artificiales a cargo 
del hábil pirotécnico señor Calle, agradó 
al númeroso concurso. '
E l programa de hoy lo integra® dos 
números siguientes: i, ‘
£|A las siete de la mañana: Diana por la 
Banda Municipal, que recorrerá las prin­
cipales calles de la barriada.
Â  las diez: Función religiosa oficiando 
la misa excelente orquesta.
A  las seis de la tarde:’\Precesión dé la 
patrona que recorrerá las principales ca­
lles de la barriada.
A  las ocho de la noche: Segunda vela­
da y gran concierto por la Banda Muni­
cipal
esta di impuesto, a que se cumpla extricta- 
m entelaley.
Nos rogó qae indicáramos a esosindus 
tríales y  a cuantos se consideren perjuái- 
crdo3 poi*. cualquier motivo, expongan 
directamente sus quejas ante la Delega­
ción dé'Raezenda^d la provincia, para 
una vez depurados los bachos, _ irppober 
el debido correclivo.
Lna comisión del repetido gremio vi­
sito en su despacho al señor Delegado 
de Hacienda, y este (^eapués de escuchar 
la? queias que le formularon k s  comisio­
nados, íes prometió cortar el abuso de­
nunciáis, que en modo alguno, se 
vulnere la Ley. '
_ Los industriaies salieron muy compla­
cidos de la eariposa acogida que les dis­
pensó el digno señor Delegado de Ha­
cienda.
De nueve a doce: Cinematógrafo pú­
blico. .
Los de mañana:
De ochó a doce de la noche: 
música.
A  las nueve: Sorprendente vista 
fuegos artificiales.
A las once; Batalla de los CasUllejos, 
interpreiada por la Banda Municipal y 




C,on relación al suelto que ayer publi- 
carpbs haciéndonos eco de las quejas de 
los industriales del gremio de calzado 
hecho, fundados en el trabajo que reali­
za un individuo dependiente de las ofici­
nas de Hacienda, que se dedica a reenger 
ftrm asparala no agremiación de dichos 
industriales, el digno señor Delegado de 
Hacienda don Ramón Pajares, manifestó 
ayer a uno de nuestros redactores, que
El insigue aQtojr José Talla vi sigue 
actuando con éxito en el teatro Cérvan- 
■íes, de Sevilla, recibiendo clamorosas 
ovaciones.
Ba prensa de la hermosa ciudad del 
Guadalquivir encomia grandemente, la 
labor de nuestro querido ^migo y pai­
sano.
Ultinia.mehte ha representado «Otelo», 
obtepieailo en la interpretación dé la 
hermosa tragedia dé Shakéspearj, un 
ruidoso triunfo. ' '
pleados de dicho cine, canjeándose por 
los que nuevaiueLite haiíídé sor facilita­
dos. '
El periódico taurino «La Fiesta Nacit>- 
nal» publicará hoy un número extraor­
dinario con la reseña de la corrida de 
ésta tarde.
ESPECTteULOS PUBLICOS
La vente de entradas y localidades para 
la corrida ds tqros que se celebrará é,n 
huestro circo íauriuo, era anocne extra- 
oj;dinaria„y ello hace presumir que e.l 
lleno sepá compíeto.
Hay gran expectacióe por apreciar la 
\labor de los valientes y .aplaudidos d es­
tros Paco Madrid y Matías L.ara «L a - 
rita».
El diputado a Cortes por Arebidona. 
don Luis Armiñán, ha aplazado su viaje 
a .Málaga. ..
La empresa del eiue Ideal, al reanudar 
a diario sus proyecciones, tiene el bpnor 
de poner en oenociraiento de aquellas 
personas que los posean, que han que­
dado suprimidos tolos los biljetes de fa­
vor concedidos en ¡h anterior temporada,
los cuales serán recogidos por fos em -
Teatro Vital Áza
Las hermosas bailarinas «Las Mala- 
gueñiias» ee han granjeado las sim pa- 
! tías del público que todas, las nogheslas 
obsequia enn muchos aplausos, hacién-: 
^oias repetir sus boQitQS'iéaiies.
La é‘ 'i'[‘idrt (le furos p'oy los fantoches, 
Pufiazz.i atrae niinniroso público, (¡ue 
aunqitc, sea en parodia, le gusta no des- 
perdici- r ninguna ocasión donde pueda 
vifr lor<-s y toreros,
Bien es vepiflfl que la parodia es g ra- 
pinsísinia y divertida.
Esta iiycljn se, ,(bis.pnie!i muñecos» 
fh-l |)úlii'ii-.ó m iln;¿iiÉ-'.ño, y inañariO anuti- 
0 ®  la empresa un debut.
Cine Píscualini
Esta tarde se oelobrará la acostutnr 
brada l'unció.n,, prcTyeqtáíniósd escogidas 
películas y reg dándose preciosos jugüíi- 
íes a los niños q u-e c U! ci,i rra n.
Por la no'-ho se exhibe por última vez 
la hermosa cinta «Una pecadora», obra 
qué ha sido muy aplaudida.
Cine M cílarno
Carolipa López, joyen'.artisla m alagaf-/ 
■ ña. efeda atracción que anií.n'cia la em-' 
prest p-ra las funcioni-sde hoy,
P.arece que esUi aplHu.lid i cpupletista 
cultiv'i dr‘.modo f.án. ni-'giur ti (i¡ gc'léro 
fiemencit, que pu^;de medirse con las: 
más aplaudidas ai* i-'a.s de«cant" jondor.
Con e-̂ -Jos antecedé'‘ t'''s hay qué espe­
rar q'io'. ian popular cine se vea favoíeci- 
do por los I iitusiasfas (.Mil género, que tan 
alto: supo pouer .lu-tn Breva,
Cine ideal
E m las srccÍoii''.s de tfu-.'le y; no.ch6’ S0 
emiihtra la gr'mdi.isa película Uiúlada 
« b ' visi'Ui gloriosa y uui venga.rjza de 
ÍTÍ)' n, , o- r••> qa- h i a'CHt- zoi.. g'ur.d.es 
óxil.i.'S vul ciiai toi c’uit'S so-há jii.o\e,c- 
ta.i:0. ‘ ' .. ' : e
Desde mañana continuarán a diari 
las tan celebradas, secciones de este sa
lón, interrumpidas durante algunos diâ '
Petit Palaie
Anoche alcanzó un verdadero éxito | 
hermosa cinta «Aviadores rivales» Jggt 
miche se proyectará por segunda v líit; 
ma vez. ■ • ■ . j u-
Por la tarde mátinée infantil con re 
galos y rebaja de precios.
Salón Victoria Euge:qia
Con el' gran lleno que a diario tleiifl 
este elegante salón, se estrenó anoche 1» 
bérmosa peHcula*«Mizza » ®
En vista del éxito alcanzado se provép 
tará nuevamente é?,ta noche, ■ ’
SE  V E T O S
un faetón pequeño, enganchado con an 
borrico. Darán razón, Plaza de López 
Dorniirguez, nnm, lo ,
ESPEeTápULOS
TEATRO VITAL AZA.-Com.pañí¡KÍ8 VA
rietésV
' Secciones a las ocho y media, nueve y mj. 
diay diez y media, tomando parte euellas 
celebrados mimeros. ^
TEÁTBO LAEA,—Todas las no^eg g5.â , 
des secciones de varietés, tomando torte ea 
ellas escogidos números. v
CINÉ PASCÜALINI.-(Situado en u Ala 
moda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos euadroB en 
•sq máyor parte estrenos. ='
SALON VICTOBIA EUGENIA,-(SltiiadA 
en la Plaza da la Merced). - ■
Todas: las Qoqhes exhibíoión de maguífl ^  
pelióulas, en su mayoría estrenos, i '
.pETIT PALAIS.—(Situado eu calje de Llg 
borip García).
Grandes funciones de einematógráft) lodaj 
las noches, exhibiéndose escogidas bcíícuIm 
CÍNÉ iDEAL.-^SÍtuado en la Plaza del«¡ 
Moros). ' ' ■ ,
Todas las noches doce magníficas pelfenlaR 
en su mayoría estrenos. ’
CINE MODEBNO,-^ (Situado ee Manirl- 
cos),
Funciones de cinematógrafo y varietés fe. 
dos los domingos y dias festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de E l  Populab.—Pozos Dnloee.Sl,
OECRES AGUA MIHER(KLNATURAL „  ____ . ^
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
 ̂ ®“ °™®“ sdes del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad: oongeaiión ee-
ii b-.a!, fallís, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias, y droguería?, y  Jardines, 15.—MADEID.
BALlEARISi OE ARCHENA
Estrecheces urefralee, prestatitís. clsM^s, qatarros 
de la vejiga, etcétera.
Su CURACIÓN PRONTA, SRGURA Y Ba DÍCAL POR ME '
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS
MEDICAMENTOS f 'M
CONFITES, ROOB INYECCION Y  ELIXIR
íniifesi i i É a  dii Cotíes f M i s i  i e a b  \ m
Despacho; Santa Lucí^. ?2, esqijiina a calle Comedias 
T E L E F O í ) íO  40,7
_  Es%. empresa ?ir,ve;t9dos. los coches r.rj.*i4,a ealn
fas de prístales a todas las familias gnó se dhigan dir,.-Míav.0,.te al (¿uacbo  ̂
donde encontraran m-andes ventajas'en todos los servipius .c'.íarüi díse 
hasta la de primera. Los de tercera'en adelant^ llevarán los c-abAbór iniin.on?  ̂
dos. No ajustad ningún servicio simantes consultar con est.;t ey.jpi-téa éi ndu 1̂ 1- 
ran las ventajas que esta proporciona a las familias por s'h eo jiubiiia yii;j '
No confundirse: Santa Lucia, 22, esquina a caiíe
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas erm 
secuencias producidas por las sondas; por medio d^-los CONFITES COSTANZT nnÁ 
son los uncios que Calman in^tantáneanaente el escozor y la frecuencia en orinar dé-^l 
viendo a las vías genito-nrmarias a su estado normal. Una caja de confites, pesetas.
flujo"blanco,''Sreras,j  4. R ------------- ilujo Dianco, Ulceras,ü p etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez dias con los
renombrados CONFITES O INYECCION COSTANZI.Unfi*asco d*. inyección,4 pesetas. 
Su puración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTÁNZI 'detiu 
rativo msuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolore¿ 
délos huesos, manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia v toda 
c,a»t, do .-.m .r,, i, «ciuojH,., ¡-.WL L.,iu liu.L-.ui apa. Frasco deEpob, épeseias.
Neum,stsnia, hiapneuciíi. Tisis, Impotencia, Debiíida i a^nciui ot 
O O S T l .N Z L S S U :V jÍ S a r " “ '"  maravilloso ELIXIR NÜTROMUSOLÍk A
Consultas médicas, coutesUndo graiJ?y cou reserva las que se hacen por escrito de­
biendo dirigir tas cartas al esonor ílirector del Consultorio Medico.
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralitiqás, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SE PTIEM BR E, OCTUBRE y NOVIEM BRE.
B adas la s c ircu n stan cias a ctu a les dé g u erra s , debem osÁ ‘e> 
cord a r  a l público en gen era l, y  particu larm ente a  lo s  bañistas 
cpnctirrentes á  la s  agu as de A a cb en  (A i®  la  C bapeU e—P^b- 
sia), éim ilares á, la s  de A rcb en á , puedén p roség v lr  su? iñ- 
terrum pidos tratam ientos en estas agu as teirmalies de A rchena.
Este Babies,rio no deja que desear ningún seryigjo: Xnstálaéióil h idro- 
teráp ica  com p le ta . Institu to de M ecan óterap iá , E stufé de 
d es in fecc ión . In sta lación  do lavaderos n iecánfcos á Vapor, 
ú ltfm o sistpm a de la  casa J . A . Joh n  (A lem ania), T e lé ^ a fp s , 
O orreos, C a p illa , Gran O asinó, T eatro-O lne (función todas las 
noches). D elicioso  P arque y  Aíesa d e  Bégiitnen tod o  e l año^ 
Cuatro m agnifícos H oteles» cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servició correspóndienté): 
Gran H otel de LAS TERM AS, idesqie 1.2 d* 2,0 pesetas por diaj 
H otel LEVAN TE, desde 6 ,2 5  á Í 1  pesetas; H otel ÍíIA,DRID, 
desdo 5 ,5 0  á  11 pesetas; H ote l LEON, desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tjéné dorecho 
á un descuento de 30 por 100 en abonó de 15 ó más baños, y Í6 por 100 sobré 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
'A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Nóteles del Balneario de Bar 
sillo Irureta.
'í Aviso muy interesante.
r
U n ,
CO OA jJUtyUT lu-
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
' digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo,etc.
LOS ANEMICOS deben emplear eí «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades de] án- 
erior, más la reconstituyente del hierro.  ̂
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
temacional de Higiene y en Jas Exposicíoties
, O  R
A base diî eírid̂. dp yaí?a. 
Preparado reparador y asimilable
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios» e), itinerario de viajé y cuantos datós le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: B A S I L I O  I R U R E T A , B a ln e a r io  d e  A r e h e n a .* — M n r e ia  
(E s p a ñ a ).
Universales de Bru,solas y Buenos /-• , — va
OETJiOA J. Valle....
Mt'v útil para personas sanas o enfermas que 
nsee.nten tomar alimentos fácütnente digeri- 
fl-°caencia p: a deshora 
f^xúursioruís, wms, s>:>ort, em. .etc )
Gída comprimido equivitle a 10 gíaujos
¿0 qaz'ne de vaqa
I O N I O  VI  S E D O ®
nl\ ANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELECTRICO
H l á m p a r a  de filamento metálico irrompibl'e «Wotan 
Li. a que se ootier e una eovuu mía verdad de 75 0[0 en el consumo. Moloveg de
ftara lo  ̂ «Biemeiis Schukért» de Berlín, para la industria,y con bomba aoízp&da
P ® a los pisos, a precios sumamente económicos
P E
126 .LOS MOHICAKOS DE PÁkíS
no indicaba, su posición personal, > g, no (juería prc-* 
guntaros a quién tengo el horioi de habiar,
¿A qué os he decir quién soy.** Soy un enignia 
cuya clave se halla en manos de la Providencia. En 
cuanto a mi nombrej os diré uno, por el cuál soy co­
nocido, Me llamo Salvador,' aceptad este nombre co­
mo de buen agüero.
—jSalvador!—repitió la joven—; un bonito nom­
bre que me inspira confianza. .
—Otro hay que os inspiraría mayor aún.
—Ya le habéis pronunciado una vez, ¿no es ver­
dad.̂  El de Justino.
-  S í. ,
—¿Conocéis, pues, a Justino, paballero.̂ »
- A  las cuatro de la tarde estaba aún en su com­
pañía.
LO S M O H IC AN O S DE PARIS I 2 |
Pero a pesar de las palabras de seguridad queaca- 
baoa deoir, Mina lanzó un grito de espanto al ver 
■ salir del matorral un hombre, acompañado de un pe­
rro de tamaño desmesurado, de los animales del 
Apocalipsis, y que se decía enviado de Dios y  amigo 
de Justino. Era verdaderamente una aparición fantás­
tica, y la joven tratando en vano de explicarse, se cu­
brió la cara con las manos e inclinó la cabez¡ mur­
murando.
- ¡O h ! quien quiera que fueseis, bien venido 
seáis; todo, todo, antes de pertenecer a ese infame.
Y  ahora el lector se explicará por qué no cantaba 
el ruiseñor en el parque donde pasaban cosas tan te- 
rribles.
jp-h! caballero, ¿qrco que seguirá smándome? 
-T Os adora. '
dad?
.' es muy desgraciado, ¿no es ver-
p - • -
- V;̂  —Se halla en la mayor desesperación.
Sí, pero vos le diréis que me habéis visto; le 
diréis.que Je amo siempre, que no amo más que a él, 
que nunca amaré mas que a él, y moriré antes que 
jierienecer a otro.
• - L : diré Jo que he yisto y oído; pero escuchad,
'Leñem  os qu e  apri>vev-h;ir e.sta ex trañ a  conibinác^^
acont- cimientos, que én el momemto mismo en que 
bu-b.d lasiittEilas áeúH c»men^ m% cenáucu ¿a*Otro
TOMO V
21
El C iffñ to  d s  ^  
^ranu- s  
Ssf efervesceisfe -
BIshop es el mejor 
í'efFescaiite qué se' 
isonoce. Puede to­




dad cp el eptóma- 
go é intestinos.
Inventado on 
2 1867 por Alfred 
p BIshop, es insus­
tituible por ser el
Único preparado d
poro entre los de 
en clase.
E x ig ir  en los 
Irascos el nombre 
y  señas de Rtjírod 
BJofiop, Ld., iS 
Spelmán Street, 
London.
a s s c o K n i » a s  u u t é c i o É É í a i t
P  A - : I  J I G - I E W  i C A .
|IxpoBÍcios 8̂ científicas y con
te Ím  ’cahelínK ya AC',c.ag la/ü conocidas jp?nra r,est&,blece^,prügreiiva9ien'
f c r S o S  ih  «e inofensiva y
m anL om o si fnesela 
y  peluquerías.-Depósito Cen-
botella A R B ^ í f  taaroa de fábripu, y el pre.oijito, guie cierra la
-  L A  zuR j:rjp ,o íi^ ,;p iE C A iT l£A  - .
[ Gou este aparato hasta xm uiñoípuede 
rápidam,eutc,y siji i ’̂ü^Ipííríeccióu
za á cT á  í t r I m En d á b
foediás, caícétiuos y úy iiió de/odas da-1 
ses, sék algodón, laría, áéda ó hilo'
NO ÜEBE, e;aLT'K EN NMA-GUNA FAMILIA 
Su ruonejo tesaencilló y de efecto sor- 
preñdónlo. Cada Zúréídpra mecánica va i 
UóóínpaAa'da' 'dé'has • jnltrucciphes 'preci­
sas para su funciÓuatEHéü'tó. ' !
Se vende libra de gastos previo envío I 
de DIEZ PESETAS •pór giro .postal o ' 
mutilo.
No hay catálogos.
■ É A xM d  ^
'Páséó ’de'Grácia. 9L —1
M édico-Q u irú í'j ica
V I A S  p I G E f ^ T i y  4
Martínez de la \''egu, 17
Profesor por oposición dél Hospitalp 
vincial y ele la consuíta municipal 
de .estómago
!pspeoialis,ta de Jos Hospítalct 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
RE,L ESTOMAGO 
■ HIGÁRO E INTES.TJNOS.
